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Skripsi yang berjudul: SANKSI BAGI TINDAK PIDANA TAWURAN 
PASAL 358 KUHP DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM, ini 
telah di pertanggung jawabkan pada Sidang Munaqosah hari kamis tanggal 13 
Agustus 2020 dan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar 
Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan 
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 
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“saya memberi bukan berarti saya kaya, tetapi saya tahu rasanya 
ketika tidak punya” 
Hal jazao alihsani illa alihsan “tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula” 
MEMPERSEMBAHKAN 
Skripsi ini ku persembahkan untuk: 
Keluarga tersayang... 
Sebagai tanda bakti, hormat, dan juga terima kasih yang tidak terhingga kini saya 
persembahkan skripsi ini untuk Umi Bapa, Kakek Nenek, dan Kakak Adik dan 
keluarga besar H. Hoer yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, dan 
cinta serta pengorbanan yang tak kan tergantikan oleh saya, hanya dengan 
selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan ini. Semoga 
dengan ini menjadi langkah awal untuk menggapai cita-cita yang akan membuat 
kalian bangga & bahagia.  
Saya juga persembahkan kepda orang yang pernah saling mendoakan dan 
membantu saya selama mengerjakan tugas akhir ini, sahabat kampung halaman, 
sahabat sekontrakan dan sahabat yang pernah kenal saya dimanapun berada 
serta orang yang pernah membuat jatuh bangun dalam hidup saya semala ini 
tanpa kalian saya tidak akan bisa mengerjakan tugas akhir ini dan siapapun yang 
telah membantu dan mendoakan, saya doakan kalian sukses dunia akhirat.  
 
